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NÚM. 31.—(2.a Epoca.) JUEYES 20 DE AGOSTO DE 1868. 
Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
Ja Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por t r imestre. 
Dirección general de Infantería— Negociado del Colegio.—Cir-
cular núm. 294.—El Excmo. Sr. Ministro déla Guerra en 14 del actual 
me dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
de V. E. fecha 6 del actual en la que participa á este Ministerio que 
la oficialidad del regimiento infantería de América núm. 14 ha acor-
dado espontáneamente sufragar por su cuenta los gastos que se ori-
ginen en la carrera al cadete D. Manuel Herrero y Jimenez, con mo-
tivo de la triste situación á que quedado reducido por el fallecimien-
to de su padre, Teniente de reemplazo de la misma arma, S. M. se ha 
servido resolver, que V. E. haga presente á la referida oficialidad, 
que se ha enterado con satisfacción de su generoso, espontáneo y hu-
manitario proceder, ordenando además que este laudable comporta-
miento se publique en la Gaceta de Madrid^k cuyo efecto se ha dis-
puesto lo conveniente por este Ministerio.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma, á fin de 
que tenga la debida publicidad la soberana resolución de S. M. Dios 
guarde á V muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1868.—El Bri-
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Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero 295.—El Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil con 
fecha 13 del mes actual me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: En vista de que por Real órden de 20 de Julio último 
no tienen derecho á pasar al cuerpo de mi cargo por tenerlo solicitado 
con opcion á premio los noventa y dos individuos de la reserva del 
arma de su digna Dirección que se espresan en la relación adjunta 
quedan sin efecto las instancias de los citados individuos, pudiendo* 
solicitar aquellos que les convenga el referido pase sin opcion á pre-
mio y con el reenganche mínimum hasta completar cuatro años.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma así como 
la relación que se cita, para su debida publicidad y conocimiento de 
los interesados, quedando en su consecuencia desestimadas todas las 
instancias promovidas á mi autoridad hasta la fecha con el indicado 
objeto y previniendo á los Jefes de los Cuerpos y Comisiones que en 
lo sucesivo solo cursen las solicitudes que se ajusten en un todo á las 
condiciones que se señalan. 
Dios guarde á V muchos años.—Madrid 17 de Agosto de 1868. 
—El Brigadier encargado del despacho, JOSÉ DE LA ZENDEJA. 





















Cabo 1.° . . . . 
Alejandro Lozano Diez 
Máximo Bañares Gómez... 
Primo Rivera Delgado 
Ildefonso Moreno Liminiana 
Pedro Gallego Fernandez.. 
Jorge Sebastian Romea 
José Novo Campo 
JoseAlarcon Carrizo 
Antonio Aparicio Vildus... 
Antonio Morillo García 
José Deberico Alvarez. 
Antonio Villamijana Colina 
Antonio Campos Triguero.. 
José Martínez Herrera 
Salvador Mera Reyes 
Manuel Molina Linares 
Miguel Sierra Megías 
José Adarbe Urbano 
Isidoro Garrido Sánchez... 
Rafael Requena Mariau 
Rosendo Diaz Barril 
Francisco Muía Rodríguez. 
José Almansa Robles 































Otro.. . . 
Otro 2.° 
Soldado — 







Antonio García Palomo 
José San Pedro López 
Miguel García Ibruno 
Celestino Martin Portugal 
José García Requelme 
Antonio Ballester Pardo 
José Brabo Jueras 
Juan Fernandez Alvarez 
Miguel Pegés Costas 
Felipe Lapuente Vilar 
José Solanilla Pardiña 
José Viscaí Villanueva 
Ramón Carabas Gabas 
Pedro Largo Delgado 
Sebastian Plaza Pascual 
Valeriano Gabriel Aguilera.... 
Víctor Inocencio de ios Santos. 
Gonzalo Rubias Troyano 
Raíael Perez Sánchez 
Francisco Mestriña Contento.. 
Fernando Antón Mauta 
Ruperto Louro Pedreira 
José Ramírez Salas 
Daniel Amblar Rodríguez 
José Perez Sánchez 
Antonio Muros Cabello 
Manuel González Agüero 
Toribio Cabeza Calvo 
Felipe Domínguez Tolo -
José Bolello Delgado 
Salvador Casanovas Reya 
Marcelino Escalona Martínez.. 
Francisco Alvarez Muñoz 
Antonio Digon Diaz 
Faustino Alislagas Elvira 
Juan Taranco Gutierrez 
Claudio Evire Soto 
Hermenegildo Lardo Madu... 
Lázaro Gajon Oitaval 
Pedro Villares Gutierrez 
Poncio Puigdevall Duran 
Antonio Benavente García 
Manuel Gonzales Pansa 
Mateo Gilavert Morey 
José Esteba Cerbera 










































» Orense. , 
» Baleares. 
» Madrid. 
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Cabo 1.°.. . . 
Soldado 
» 
Cabo 1.°. . . . 
Soldado 
















Cabo 1.° . . . . 
Otro 
Francisco Conde Rodríguez.. 
Saturnino Zueco Lapuente.. 
Pascual Lumbreras Moreno.. 
Alejandro Laporta López 
Juan Truseno García 
Marcelino S. Juan Lázaro... 
Hipolito Calvo Tapiales 
Eugenio Salceda Baujo 
Manuel Alonso García 
Amancio de Soria Valero 
Faustino Cantero Perez 
Florencio Lezones Serna 
Felipe Reola Busto 
Nicanor Rodríguez González 
Feliciano Castilla Nova 
Benigno Torres Ruiz 
Norberto Fernandez Ani... . 
Francisco Caner Salou 
Bartolomé Raya Luma 
Victor Peña Fernandez 
Estanislao Barrenas Francés. 
Juan Ruiz Recio 
Isidro Fardi Llovera 
Juan Bernal Barrao 
























Dirección General de Infantería.—10.° Negociado.—Circular nú-
mero 296.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real órden de 15 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:—1.° 
La suspensión de embarque de individuos del ejército para las Islas de 
Cubav Puerto Rico dispuesta por Real órden de 12 de Abril último, 
se dará por terminada desde el próximo mes de Setiembre.— 2.° Antes 
del 10 de dicho mes, deberán presentarse en Cádiz todos los Jefes y 
Oficiales pertenecientes á aquellos ejércitos cuya permanencia en la 
Península no esté autorizada por las disposiciones generales de em-
barque ó las particulares que afecten á su situación.—3.° Asimismo se 
reunirán en Cádiz, para el mismo dia 10 de Setiembre, todos los indi-
viduos de tropa existentes ó que ingresen en los depositosde bandera 
hasta dicha fecha, en cuyo punto aguardarán las órdenes que se dic-
ten con presencia del estado sanitario de la Isla de Cuba.—4.° Para la 
concentración y embarque de los quintos alistados que se encuentran 
en provincia, se comunicarán oportunamente por este Ministerio, las-
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disposiciones necesarias.—5.° y último^. En virtud de lo dispuesto en 
la Real órden de 20 de Julio próximo pasado, continuará en suspenso 
la admisión en los depósitos, de paisanos y licenciados del ejército 
con destino á los de Ultramar, única que estaba autorizada antes de 
la suspensión de embarque, que se levanta por la presente Real dis-
posición.» 
Lo que traslado á para su conocimiento y debido cumpli-
miento de cuanto se dispone en la preinserta Real disposición. Dios 
guarde á V.... muchos años.—Madrid 14 de Agosto de 1868.—El Bri-
gadier encargado del despacho, JOSÉ DE^LA ZENDEJA. 
Dirección general de Infantería.— Organización.—Circular nú-
mero 297.—El Coronel Secretario, encargado del despacho del Conse-
jo de Gobierno y Administración del fondo de redenciones y engan-
ches del servicio militar, con fecha 3 del corriente, me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr : He de merecer de V. E. tenga la atención de dispo-
ner se inserte en el MEMORIAL DE INFANTERÍA, la adjunta circular nú-
mero 88 de este consejo, según quedó acordado por oficio de esa Di-
rección de su digno cargo con fecha 22 de Agosto de 1861.» 
CONSEJO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE REDENCIÓN Y 
ENGANCHES DEL SERVICIO MILITAR.—5.° NEGOCIADO. —CIRCULAR NUM. 8 8 . 
—Dispuesto por el articulo 51 del Reglamento provisional de 14 de 
Setiembre de 1867, para la ejecución de la ley de 29 de Noviembre de 
1859 reformada, que á todo individuo de los que gozan beneficios de 
dicha ley se le forme y entregue una libreta, en la que ademas de 
constar el dia de su compromiso y tiempo por que lo formalizó, ha de 
•seguírsele su cuenta de premio de enganche, reenganche ó sobre-
sueldo; S. M. se ha dignado disponer por Real órden de 20 del actual, 
que las citadas libretas se lleven separadas de las de haberes y que se 
arreglen al modelo adjunto. 
Al participar á V. E. esta Real disposición debo prevenirle por 
•acuerdo del Consejo, que las libretas de que se trata han de estar 
forradas de badana azul turquí en todos los cuerpos é institutos así 
de la Península como de Ultramar, y su coste deberán pagarlo los in-
teresados de sus pluses ó sobresueldos. 
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de Julio de 1868.— 
Excmo. Sr.—El Coronel Secretario, encargado del despacho, Filiber-
to Fernandez de Zenzano. , 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL, como así mismo 
la circular que se menciona para los efectos consiguientes —Dios 
guarde á Y. muchos años.—Madrid 30 de Julio de 1868,—El Briga-
dier encargado del despacho, JOSÉ DE LA ZENDEJA. 
Dirección general de Infantería.— Negociado 3.°—Circular nú-
mero 298.—El Excmo. Sr, Subsecretario del Ministerio de la Guerra, 
con fecha 3 del actual, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice al Presidente del 
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Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo que sigue:—Enterada la 
Reina (Q. D. G.) de la acordada de ese Supremo Tribunal de 5 de Fe-
brero último, en la que al informar sobre la licencia de casamiento 
solicitada por el Maestro mayor de segunda clase de fortificación y 
edificios militares de la Isla de Cuba, D. Pió García de la Iglesia, pro-
pone que se le conceda la referida licencia con opcion á derechos pa-
sivos para su familia, fundándose en que las dos terceras partes del 
sueldo que este interesado disfruta, exceden de los 800 escudos anua-
les que determina el art. 50 del proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, 
puesto en vigor por el 15 de la ley de 25 de Junio de 1864; Visto lo in-
formado por las Secciones reunidas de Ultramar, Guerra y Marina del 
Consejo de Estado en 10 del actual; Visto lo dispuesto en el Real de-
creto de 3 de Junio de 1866, en el que se disponía que los empleados 
civiles de Ultramar, no disfruten como sueldo regulador para sus go-
ces pasivos y de Monte Pió, más haber que el de sus respectivas clases 
jf categoría en la Península, dándoles un sobresueldo por razón de re-
sidencia; Considerando que de aplicarse en este caso como sueldo re-
gulador para el señalamiento de las pensiones de los empleados de 
Ultramar las dos terceras partes del que disfruten los causantes, re-
sultaría que empleados de igual categoría y servicios, uno de la Pe-
nínsula y otro de Ultramar, vendrían á tener derechos distintos, por 
solo servir en aquellos dominios; Considerando la latitud con que 
está redactado el art. 7.° de la referida ley, al tratar en su último 
párrafo de los empleados en Ultramar, marcando como sueldo regu-
lador las referidas dos terceras partes del mayor que hubiere disfru-
tado por espacio de dos años, sin tener acaso presente que a.1 tomar 
como base el sueldo íntegro del empleado, en el cual está compren-
dido el aumento de moneda, era preciso hacerse este mismo aumento 
al tipo de 800 escudos que marca el artículo 50, en cuyo caso seria 
para aquellos dominios el de 2.000 escudos anuales; Considerando que 
todos los empleados no militares, pero dependientes del ramo de Guer-
ra, tienen sus asimilados en el ejército, y marcado por consiguiente 
el sueldo que ha de servir de regulador para el señalamiento de pen-
siones; y considerando, por último, lo conveniente que es dictar una 
medida general para evitar dudas sobre el modo de aplicará los que 
sirven en Ultramar el ya citado artículo 50, ha tenido á bien dispo-
ner S. M., de conformidad con lo expuesto por las referidas Secciones 
del Consejo de Estado, que todos los empleados dependientes del ramo 
de Guerra que sirven en los dominios de Ultramar, no adquieren para 
sus familias más derechos que los que les corresponden por su misma 
clase y categoría en la Península, y que para aquellos que por sus 
circunstancias no tengan asimilación ninguna en el ejército, ó de su 
misma clase en la Península, se sujeten á lo dispuesto en el ya refe-
rido Real decreto de 3 de Junio de 1866 para los empleados civiles en 
Ultramar. De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Y yo lo hago á V.... para los propios fines. Dios guarde á Y... mu-
chos años. Madrid 18 de Agosto de 1868.—El Brigadier encargado del 
despacho, José DE LA ZENDEJA. 
Dirección general de Infantería.— 2.° Negociado.—Circular número 299.—Por Real órden de 11 del 
actual, se ha servido S. M. promover por antigüedad á, Alféreces con destino de supernumerarios, á los cin-
co sargentos l.os é igual número de Cadetes del arma comprendidos en la adjunta relación señalada con el 
número 1.°, y dar colocacion efectiva á, los 43 Alféreces supernumerarios contenidos en la marcada con el 
número 2.° 
Lo digo á V.... para su conocimiento, noticia y satisfacción de los interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta y baja tenga lugar en la revista del próximo mes de Setiembre, previ-
niendo á los que han de marchar á otros cuerpos se incorporen en ellos en el término prefijado por Real ór-
den de 24 de Enero de 1866.—Dios guarde á V..., muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1868.—El Briga-
dier encargado del despacho, JOSÉ DE LA. ZENDEJA. 
N U M . 1 . ° — S A R G E N T O S P R I M E R O S Y C A D E T E S A S C E N D I D O S A A L F E R E C E S , 
CUERPOS. CLASES. NOMBRES. CUERPOS Á QUE SE DESTINAN. SITUACION. 
Príncipe. . . . 







Princesa. . . . 
S. Fernando. 







D. Juan Santos Caballero 
José Martinez é Iglesias 
Antonio Rodríguez Mellado 
Raimundo Vaquer y Cons 
Pedro Gómez Sevilla 
Mamerto ¿Alonso y Romero 
Ricardo García Sánchez 
Enrique López y Rizo 
Ambrosio Vicente y Zumbiarrain. 
Rafael de Lacy y Viguera 










NUM. 2.®—ALFERECES SUPERNUMERARIOS QUE SE COLOCAN DE EFECTIVOS. 
CUERPOS. 
Cazs. de Simancas... 














Cazs. de Barcelona... 
Mallorca 
Cazs. de Madrid 
Almansa 
Cazs. de Segorbe 
Mallorca 
NOMBRES. 
D E S T I N O . 
Cazs. de Talayera.... 
D. Antonio López de Iiaro 
Luis Infante y Arce 
Juan Bautista y Gracia 
Vicente Troteaga y Alvarez 
Esteban Rodado y Martin 
Benito Alvarez y Alvarez 
Isidoro Castro y López 
Domingo Echarri y Gurupegui... 
Joaquin García Martinez 
Andrés López Alonso 
Bernardo ^Fernandez y Nuñez 
Fernando Apolinar y Fuentes 
Joaquín Morales de Rada 
Enrique Tallés y Bruny 
Francisco López del Rincón 
Sisto Herrero y Robles 
Joaquin Sanz y Ramos 
Fernando Morales y Prieto 
Atilano Bastos y Dueñas 
Rafael Fernandez de Mesa 
Francisco Luengo y Bambuy 
José Infante y Pinedo 
Comps. 












8 . a 
5.a 
6.a 
1 . a 
































































Cazs. de Verg.ara 
Príncipe.. 
Cazds. de Tarifa 
Idem de Barcelona — 
Luchana 




D. Santiago Pablos y Seguí 
Luis Colmenar y Bazan 
Fernando Rivas y García 
Rafael Granados y Mata 
Diego Pacheco y Rodriguez 
Francisco Gómez y Rodriguez 
Estanislao Martin Villoslada 
Isidoro Fernandez González 
Dimas García Picón 
José Rodriguez Gómez 
Marcelino Ibero y Calvo 
Aniceto Mamolar y Castrillo 
Antonio Diaz Valenzuela 
Manuel Sarriáy Aguilar 
Marcelino González Lobato. 
Ramón Campo Santolaya 
Emeterio Penal va y Chaleco 
Cárlos Perez y Saenz 
Agustín de la Serna y López 
Jaime Ugarriza Montagut 
Santiago Sánchez Medrano 
2.a 3 o Cuenca. 
3.a 3.° Cuenca. 
3.a 1.° S. Fernando. 
5.a 3.° Extremadura 
3.a 3.° Fijo de Ceuta 
4.a 1.° Granada. 
4 a 1.° Cuenca. 
6> 3.° Toledo. 
5.a 1.° Granada. 
4.a 1.° Africa. 
4.a 3.° Bailen. 
1.a 3.° Córdoba. 
5.a 1.° Extremadura 
2.a 3.° Cantabria. 
8.a 2.° Fijo de Ceuta 
5.a 3.° Reina. 
1.a 3.° Luchana. 
6.a 2.° Cuenca. 
4.a 3.° Sevilla. 
3.a 3.° Princesa. 
5.a 1.° América. 
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Dirección General de Infantería.— Negociado 4.°—Circular nü-
mero 300.—Accediendo á las instancias que han promovido á mi au-
toridad los hermanos mayores de los individuos cuya relación se in-
serta á continuación, he tenido por conveniente destinarlos de los 
cuerpos donde figuran á los que en la misma se espresau en atenciotL 
á hallarse comprendidos en las disposiciones vigentes. 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para 
satisfacción de los interesados y para que por los Jefes de los cuerpos 
á que pertenecen se proceda á-darlos de alta y baja según correspon-
da en la revista de comisario del mes próximo. 
Dios guarde á V.... muchos años.—Madrid 17 de Agosto de 1868. 
—El Brigadier encargado del despacho, JOSÉ DE LA ZENDEJA. 




R.°Reinan.0 2 Sold 
Idem >> 
Infante 5 » 
Idem » 
San Fernando. » 
Idem » 
Castilla 16. . . . » 
Almansa 18.. . » 
Galicia 19. . . . » 
Idem » 
Id. Valencia 23 » 
Albuera 26. . . » 
Constn. 29. . . » 
Sevilla 33 » 
Granada 34.. . » 
Burgos 36 » 
Murcia 37. . . . » 
León 38 » 
Cantabria 39.. » 
Málaga 40. . . . » 
Caz. Chiclana7 » 
Idem » 
C. Rodrigo 9.. » 
A. Tormes 10. » 
R.° Aragón 21. » 
Navarra 25.. . » 
Aragón 21 . . . . » 
Valencia 23. . . » 
Caz. Barbastro » 
Figueras 8 » 
NOMBRES. 
Blas Mira Amat 
Román Garcia Nieto 
Federico Oliver Luna 
Alfonso Hidalgo Cañero 
Mariano Martin González 
Juan Presa Llaiz 
Eduardo Calderón Jordán.. . 
Antonio Jorcada Borta 
Pedro Buerges Aragonés. . . . 
Bartolomé Pons Vagué 
José Cañizas y Medina 
Francisco Espinar Mata 
Fernando Suarez García 
Joaquin Murillo Earbe 
Bonifacio Elor y Hous 
José Cardona Herrero 
Ramón Fernandez Gañez 
Valeriano Moreuo Asso 
Silvestre Valencia Gutierrez. 
Santiago Vaqué Martinez.... 
José Caro Sánchez 
Genaro Mallero Rivero 
Domingo Juncosa Ferri 
Emilio Valdivielso Villar. . . . 
Francisco Jimenez Barceló. . . 
Francisco Galvez Navarrete.. 
Francisco López Fernandez.. 
Gabriel Turrion Andrés 
Juan Elvira Ortiz. 
Juan Sabaté y Bea 




R.° Soria 9. 
Luchana 28. 
Castilla 16. 
Cs. A. Tormes. 
Tarifa 6. 
R.° Reina 2. 




Caz. Anteqa. 16 
Las Navas 14. 
R.° Zamora 8. 
Mallorca 13. 
Castilla 16. 
Caz. Talayera 5 











l .e r Regto. id
\ 
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PROCEDENCIA. 
Q 









NOMBRES. CUERPOS Á QUE SE TRASLADAN. 
Id. Llerena 17. 
R.° Rey 1 
Mallorca 13... 
Valencia 23... 
Navarra 25. . . 
Id •»*••••••••• 
Murcia 37. . . . 
Cs. Barcelona. 
Manuel Cambo Mosquera. 
Juan Lorenzo Rojas 
Mariano Lacosta Yillanueva. . . . 
Toribáo Trus Pereda 
Francisco Pedrazo Barca. 
José Espejo Criado 
Juan Alonso González 
Emeterio Salvador Caselles 









Hallándose vacante 3a Comandancia de la Sección provincial del 
Hierro en las Islas Canarias, los Capitanes que deseen ocuparla, po-
drán solicitarlo por conducto de sus Jefes, quienes cursarán desde 
luego las instáncias con su informe y copia de la hoja de servicios. 
3.er NEGOCIADO. 
El Jefe del cuerpo á que pertenezca Magin Pujadas y Custiella, 
soldado voluntario y quinto en el actual reemplazo por la Sección 3.a 
de la ciudad de Barcelona, se servirá manifestarlo con la brevedad 
posible á esta Dirección. 
NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
S. E. aprueba que en el regimiento Fijo de Ceuta se encargue de 
la academia de Sargentos el Capitan D. Eduardo de la Mata y Garcia. 
Dirección general de Infantería.—6.° Negociado.—Circular nú-
mero 301.—Habiendo surtido los efectos para que se reclamaron á los 
cuerpos los libros de hechos mandados llevar en todas las armas é 
institutos del ejército por Real órden de 30 de Junio de 1846 desde 
1.° de Julio siguiente, le devuelvo á V.... los que me remitió en cum-
plimiento de aquel mandato, por el conducto que se espresa en la ad-
junta relación, de donde procurará V.... que se recojan para que los 
reciba; cargando el gasto de conducción y empaque que por tal con-
cepto se le pase al fondo general de entretenimiento. 
Recomiendo á V.... disponga la continuación de los espresados li-
bros, consignando en ellos las anotaciones que por separado haya 
V.... llevado á los interesados durante el tiempo que se han tenido en 
esta Dirección general. 
El haberse reunido en este centro directivo los libros de hechos 
de los cuerpos del arma, ha dado lugar á que note con disgusto, que 
algunos cuerpos carecen de los espresados libros, otros llevan reuni-
das las hojas originales que reciben de la procedencia de los intere-
sados en forma de cuaderno; y, por último, los mas á escepcion de un 
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corto número no los tienen arreglados al modelo circulado con la 
Real órden que mandó su formacion; y con el fin de que por todos los 
cuerpos del arma se observe con la mayor regularidad y precisión 
cuanto en aquella soberana disposición se ordena, he creído conve-
niente reiterarla á continuación con copia del modelo que en la mis-
ma se cita. 
Omito encarecer h Y... que se llenen cuál corresponde en asunto 
de tanta importancia los deseos recomendados por S. M. en la preci-
tada Real órden persuadido como lo estoy del interés con que serán 
secundados por V.... teniendo en cuenta las Reales órdenes de 28 de 
Octubre de 1865 y 30 de Mayo del año anterior de 1867, recomendando 
la estricta observancia de la que se hace mérito. Dios guarde á V... 
muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1868.—El Brigadier encargado 
del despacho, José DE LAZENDEJA. 
COPIA DE LA REAL ORDEN Y MODELO QUE SE CITAN. 
NEGOCIADO 1 . ° CIRCULAR NÚM. 1 0 6 . — E l Excmo. Sr. Ministro de la 
Gueri^, con fecha 30 del mes próximo pasado, me dice de Real órden 
lo que sigue:—Excmo. Sr.—La Reina (Q. D. G.) deseando que la ca-
lificación de los Jefes y Oficiales del ejército se verifique con toda la 
detención que merece asunto tan trascendental, se ha dignádo resol-
ver lo siguiente:—Primero. Desde 1.° de Julio próximo, se formará 
en los regimientos de todas las arenas é institutos del ejército un libro 
que se titulará de Hechos, en el cual se anotarán en una ó mas hojas 
para cada individuo, conforme al modelo adjunto, las faltas cometi-
das y castigos que se hayan impuesto á los Jefes, Oficiales, cadetes y 
sargentos primeros del cuerpo, espresándose además todas aquellas 
circunstancias que puedan conducir á calificar la conducta militar del 
individuo en ella contenido.—Segundo. Este libro estará á cargo del 
jefe encargado del detall, quien pondrá de su propia mano las anota-
ciones: en caso de ausencia de éste, le entregará al Coronel para que 
le continúe, y cuando ambos faltasen se depositará cerrado y sellado 
en la oficina del cuerpo hasta el regreso de uno de los dos. Entretanto 
el Jefe que quede mandando accidentalmente, llevará nota de las 
faltas y castigos impuestos á sus inferiores para que cuando se pre-
sente cualquiera de los referidos Jefes superiores puedan añadirse por 
él á la hoja correspondiente en el libro de Hechos. La menor omision 
ó disimulo en lo dispuesto en este artículo, se considerará como falta 
grave del servicio.—Tercero. La misma nota llevará el primer Jefe de 
batallón ó escuadrón que estuviese separado de su regimiento; pero 
en este caso remitirá mensualmente copia de ella al Teniente Coro-
nel para que se estampe en el libro, al cual y erija hoja corres-
pondiente se unirá aquella como comprobante. — Cuarto. Todos 
los años en los últimos dias de Diciembre, se leerá á cada Ofi-
cial per el Coronel del cuerpo la hoja de hechos que le pertenece, 
y ejecutado, se pondrá al pié por el Teniente Coronel mayor, «Se 
le leyó en tal dia, de tal mes, de tal año,» autorizándolo con su media 
firma. A los que en este tiempo estuviesen enfermos ó separados del 
regimiento por cualquiera motivo, se les leerá con las mismas forma-
lidades á su incorporacion.—Quinto. Estas hojas han de servir de 
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comprobantes de las notas de concepto que se pongan en las de ser-
vicio, y acompañará á estas siempre que por cualquiera motivo se re-
mitan á la superioridad, para que en vista de una y otra, pueda el 
Gobierno formar un juicio exacto del individuo y sus circunstancias. 
—Sesto. Cuando S. M. tenga á bien mandar sea revistado algún 
cuerpo, el Coronel entregará el libro de Hechos al General ó Jefe su-
perior encargado de inspeccionarle á su primera presentación, para 
que el inspector pueda hacer al gobierno las observaciones que con-
sidere útiles y convenientes al mejor servicio.—Sétimo. Cuando los 
batallones separados se reúnan al regimiento, se ejecutará por el Co-
ronel y Teniente Coronel con ios Oficiales que estuvieron ausentes, la 
lectura que trata el articulo 3.°—Lo que traslado á Y. S. con inclusión 
del modelo del libro de Hechos de que trata la preinserta Real órden, 
para su inteligencia y exacto cumplimiento.—Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1846.—Manuel de Soria. 
REGIMIENTO DE INFANTERIA Ó CABALLERIA A Ñ O DE 1846. 
Don F. de T. teniente, natural de provincia dx 
tuvo entrada en este Regimiento en clase de 





















FALTAS Y CORRECCIONES. 
Faltó á la lista de la tarde. 
Llegó despues de comido el 
rancho de la mañana; el O.te 
de su batallón lo reprendió. 
Sufrió 15 días de arresto por 
haberlo encontrado el T. Co-
ronel vestido de paisano. 
En el ejercicio no supo man-
dar á su compañía tal movi-
miento: el Comandante de su 
batallón le enmendó la falta. 
En la academia no pudo es-
pticar,' por ignorarlo, el mo-
vimientó de cambiar de fren-
te un batallón sobre el centro. 
Estuvo dos dias en banderas 
por contestaciones poco res-
petuosas con su capitan. 
HECHOS PARTICULARES. 
En tal dia de tal mes y de 
tal año S. M. le dió las gra-
cias por este hecho. 
Estuvo desde tal fecha en tal 
comision y la desempeñó 
con distinguido celo. 
\ 
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Noticia de los libros y Carpetas de hechos que se remiten a los 
Cuerpos. 
CUERPOS. 
Regimiento de Mallorca.. 
Iberia 










Al b uera 
Luchana 
Sevilla 









Cazadores de Tarifa 
Simancas 
Segorbe 
Regimiento de Cuenca.. . 
MáLaga 
Cazadores de Alcántara.. 
Regimiento del Infante. . 
Africa 
Estremadura 
Regimiento de Castilla.. 


















































































Se recogen en esta Dirección. 
Se remiten al regimiento de 
la Reina. 
Al regimiento de Bailen. 
Al idem de Cuenca. 
• • Al idem del Infante. 
A Cazadores de Basbastro. 
CUERPOS. 
R e g i m i f p i t o de Córdoba.. 
G u a d a l a j a r a 
Cazadores de Antequera. 
Regimiento de Toledo.. . 
Cazadores de Chiclana.. . 
Regimiento de Isabel II.. 
Murcia 
Cazadores de las Navas.. 
Regimiento de América.. 
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Al regimiento de Córdoba. 
Al idem de Toledo. 
A cazadores de las Navas. 
Directamente. 
Idem. 
Dirección general de Infantería—9.° Negociado—Circular nú-
mero 302.—Él Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fe-
cha 19 de Junio último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy alCapitan Ge-
neral de Castilla la Vieja lo que sigue:—He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de la instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de 
Octubre de 1866, promovida por el Alcalde del distrito de Aforados de 
Moneo, partido judicial de Villarcayo, provincia de Burgos, D. Do-
mingo Fernandez 3' Celada, en reclamación de 20 escudos 800 milési-
mas que por aquel municipio se facilitaron en concepto de socorros al 
soldado que fué del regimiento de infantería Sevilla, número 33, Juan 
López y Ruiz durante el tiempo que permaneció en uso de licencia 
por enfermo, en virtud de lo que se le previno por la Capitanía Gíene-
ral de Burgos. Enterada S. M.; Visto el tiempo que trascurrió en que 
la Administración de Hacienda pública y la militar devolvieron al ci-
tado Alcalde los recibos por los que reclamaba el reintegro de la 
mencionada cantidad; Visto que el referido soldado al regresar á su 
cuerpo percibió los haberes que le correspondieron durante el tiempo 
que estuvo disfrutando el antedicho permiso sin manifestar que se 
hallaba ya satisfecho de ellos por el citado Ayuntamiento; Visto que 
el individuo de que se trata pasó al Batallón provincial de Burgos 
ajustado y con abono de sus sobre alcances, y con los diez escudos 
que está prevenido, pasando despues también á la segunda reserva; 
Considerando que el principal obligado al reintegro es el mismo Juan 
López y Ruiz, de conformidad con lo informado por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, en-acordada de 5 del actual, ha tenido á 
bien resolver manifieste á V. E. para que lo haga saber al Ayunta-
miento de Aforados de Moneo, que contra el individuo espresado debe 
dirigir su acción, obligándosele por quien corresponda, según su si-
tuación actual, al reintegro de los 20 escudos 800 milésimas que cobró 
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demás, bien por sus alcances si alguno le resultara, ó por los medios 
que sea posible exigirle, la satisfacción de la deuda; y en el caso de 
que resultara insolvente, queda autorizado el Alcalde del precitado 
pueblo para reiterar su pretensión actual, á fin de que con ella entón-
ees, justificada la insolvencia del principal deudor, el pasaporte origi-
nal con que regresase al cuerpo cuando terminó su licencia, á fin de 
examinar si en él irán anotados los auxilios que recibió y á pflsar de 
ello se entregaron los haberes por duplicado y las razones que aleguen 
en defensa de su demora las oficinas que fueron causa de que la re-
clamación no llegara á su destino oportunamente, pueda dictarse la 
providencia que corresponda, respecto al reintegro de la suma que se 
reclama. De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo trasla-
do á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo traslado á Y.... para su conocimiento en vista del caso presente 
y demás que puedan ocurrir.—Dios guarde á V.... muchos años. Ma-
drid 18 de Agosto de 1868.—El Brigadier encargado del despacho, 
JOSÉ DE LA ZENDEJA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.— Circular nú-
mero 303 .—El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fe-
cha 16 del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 
de ayer, se comunica á este Ministerio la Real órden siguiente:—Ha 
llegado á conocimiento del Gobierno de S. M. que por medio de una 
publicación clandestina, se ha propagado una Real órden en la cual 
se preceptúan disposiciones ofensivas al decoro del ejército. A Y. E. 
consta que semejante Real disposición no ha sido expedida jamás, y 
que es por tanto completamente apócrifa. Conviene, sin embargo, evi-
tar los efectos que al imprimir el mencionado documento se hayan 
propuesto lograr sus autores. De acuerdo con el Consejo de Ministros 
S. M. se ha servido mandar que por el Ministerio del digno cargo de 
Y. E>. y por el de la Gobernación, se tomen con urgencia las resolu-
ciones necesarias á dicho fin. De Real órden comunicada por el Señor 
Ministro de la Guerra, lo traslado á Y. E. para su conocimiento y 
efectos prevenidos.» 
Lo que trascribo á V. S. para su noticia y la de sus subordina-
dos, encargándole al propio tiempo se dé toda publicidad á la prein-
serta Real disposición por medio de la órden del cuerpo. Dios guarde 
á Y.... muchos años Madrid 19 de Agosto de 1868. 
El Brigadier encargado del despacho, 
JOSÉ DE LA ZENDEJA. 
MADRID: 1«68.—Imprenta de la Dirección general de Infantería. 
